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На 82-м году ушёл от нас Владимир Борисович Гухман 
(06.02.1939 – 18.03.2020) – доктор философских наук, кандидат техни-
ческих наук, профессор кафедры информатики и прикладной математи-
ки Тверского государственного технического университета.  
Родился в Хабаровске. Закончил Киевское высшее инженерное 
радиотехническое училище войск ПВО СССР. Работал в Калинине в 
НИИ-2 МО РФ, где защитил кандидатскую диссертацию. 30 лет - с 1984 
по 2014 годы – трудился в ТвГТУ в качестве доцента, затем профессора. 
Опубликовал более 200 научных статей по специальности, а с конца XX 
века также и по философии науки и техники. 
Интересы Владимира Борисовича далеко выходили за рамки ин-
форматики и прикладной математики. В 2002 году он защитил доктор-
скую диссертацию в МГУ по философии информатики. Опубликовал 
несколько монографий по столь актуальной проблеме. 
Активно участвовал в общественной деятельности, связанной с 
наукой и философией: постоянно выступал на заседаниях Тверского 
клуба учёных, затем Тверского философского клуба. Был членом Рос-
сийского философского общества. Пользовался значительным научным 
и нравственным авторитетом среди учёных, аспирантов, студентов. 
Придавал большой вес моральным качествам человека – особенно в 
научной области (что очень важно в современном обществе, потеряв-
шем многие высокие идеалы). Обладал развитым художественным вку-
сом, писал глубокие стихи с философским подтекстом. 
В какой бы компании мы ни встречались, Владимир Борисович 
становился «душой» коллектива.  
Научно-педагогическое сообщество Твери тепло вспоминает 
Владимира Борисовича как высоко порядочного человека, отличного 
преподавателя, подготовившего большое количество специалистов. 
Все друзья, коллеги, ученики выражают глубокое сожаление об 
ушедшем от нас Владимире Борисовиче Гухмане. Вечная память. 
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